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S álfræðingar nota sálfræðileg próf og kvarða meðal annars til að auðvelda 
greiningarstarf og meta árangur meðferðar. 
Löng hefð er innan sálfræðinnar fyrir því að 
nota mælitæki og próf af ýmsum toga til að 
meta eiginleika og hegðun manna. Í klínísku 
starfi hérlendis eru stöðluð próf notuð að því 
marki sem þau eru til en einnig eru notuð þýdd 
og óstöðluð próf og kvarðar. Engar kröfur 
eru frá heilbrigðisyfirvöldum um notkun 
tiltekinna prófa og engar sérstakar reglur gilda 
um sálfræðileg próf á Íslandi. Í siðareglum 
sálfræðinga (kafla II.2, 2012) kemur þó fram 
mikilvægi þess að sálfræðingar „byggi(r) störf 
sín á vísindalegri þekkingu og rannsóknum“ 
og að þeir „keppi(r) að því að viðhalda og 
auka faglega hæfni í störfum sínum“. 
Prófanefnd Sálfræðingafélags Íslands hefur 
það hlutverk að hafa yfirlit yfir sálfræðileg próf 
sem notuð eru hér á landi, stuðla að og vera til 
ráðgjafar við þróun og staðfærslu sálfræðilegra 
prófa. Nefndin hefur lengi verið ein af 
fastanefndum félagsins. Fyrir um tveimur árum 
var ákveðið að efla starfsemi nefndarinnar 
og setti núverandi nefnd sem kjörin var á 
aðalfundi félagsins sér þau markmið að 
kortleggja betur stöðu prófamála sálfræðinga 
hér á landi og kanna, samhliða því, hvort hægt 
sé að koma á fót miðlægum upplýsingagrunni 
um sálfræðileg próf á íslensku. Til að mat og 
greining sálfræðinga megi vera sem nákvæmust 
og þjóni hagsmunum skjólstæðinga sem 
best, þurfa tækin sem notuð eru að standast 
ýmsar kröfur, meðal annars um réttmæti og 
áreiðanleika. Því er mikilvægt að sálfræðingar 
á Íslandi séu upplýstir um próffræðilega 
eiginleika mælitækja sem til eru á íslensku og 
notuð eru í klínísku starfi. Aukið aðgengi að 
upplýsingum um sálfræðileg próf og kvarða 
á íslensku mun stuðla að aukinni fagmennsku 
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og auðveldara verður að tryggja að verið sé að 
vinna samkvæmt bestu upplýsingum á hverjum 
tíma. Aukið aðgengi gegnir einnig mikilvægu 
hlutverki fyrir skjólstæðinga sálfræðinga, þar 
sem það skapar leið til að tryggja bestu gæði 
þeirrar meðferðar sem verið er að veita hverju 
sinni.
Í þessari grein viljum við gera grein fyrir 
starfi nefndarinnar hingað til og segja frá 
hugmyndum okkar um næstu skref í þessum 
málum. Hér að neðan er rafrænni könnun 
prófanefndar Sálfræðingafélags Íslands á 
mælitækjum og sálfræðilegum prófum í notkun 
hjá sálfræðingum gerð skil, en hún hafði það 
markmið að fá yfirlit yfir það hvaða mælitæki 
og próf eru helst í notkun hérlendis og hvaða 
sýn starfandi sálfræðingar hafa á prófamál.
aðferð
Þátttakendur
Til að fá yfirlit yfir það hvaða mælitæki og 
próf eru helst í notkun hjá sálfræðingum 
hérlendis var rafræn könnun um notkun 
sálfræðilegra prófa send til forstöðumanna 
sálfræðinga á helstu vinnustöðum sálfræðinga 
á skrá hjá SÍ í október 2012 en sjá má 
lista yfir þær stofnanir sem fengu könnunina 
senda í 1. töflu. Svör bárust frá 20 af 38 
(53%) stofnunum, 13 stofnanir sinna aðallega 
fullorðnum (34%) en hinar 25 (66%) sinna 
annað hvort bara börnum og unglingum eða 
líka fullorðnum. Af þeim sem svöruðu voru 
langflestir eða 17 úr „barnageiranum“ (85%) 
en svör bárust aðeins frá þremur stofnunum 
1. tafla.   Stofnanir sem sálfræðingar starfa við sem fengu rafræna könnun Prófanefndar SÍ 2012 flokkaðar 
eftir stafrófsröð. Stofnanir sem aðallega sinna fullorðnum eru feitletraðar.
Akraneskaupstaður Líf og sál sálfræðistofa ehf
Akureyrarkaupstaður Mentis cura
Barnaverndarstofa –Barnahús Mosfellsbær
Borgarbyggð Norðurþing
Fangelsismálastofnun Rauði kross Íslands
Félags-/skólaþjónusta Snæfellinga Reykjalundur
Fjórðungssjúkrahúsið á akureyri Reykjanesbær
geðhjálp Reykjavíkurborg
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins Ríkislögreglustjóri
Grindavíkurbær Ríkissjóður Íslands
Hafnarfjarðarkaupstaður S.Á.Á. sjúkrastofnanir
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Sálarafl
heilsustofnun nLFÍ Skólaskrifstofa Austurlands
Íslensk erfðagreining Skólaskrifstofa Suðurlands
Janus endurhæfing ehf Starfsendurhæfing norðurlands
Kirkjumálasjóður Umhyggja
Kópavogsbær Vestmannaeyjabær
Kvíðameðferðarstöðin ehf VIRK-Starfsendurhæfingarsjóður
Landspítali Vímulaus æska – Foreldrahús
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(15%) sem aðallega sinna fullorðnum. Til 
að freista þess að fá upplýsingar frá fleirum 
úr „fullorðinsgeiranum“ var könnunin einnig 
send til 46 sálfræðinga sem voru í Félagi 
sjálfstætt starfandi sálfræðinga (sjá félagatal 
á www.salfelag.is) í febrúar 2013 og bárust 
svör frá 14 sálfræðingum (30% svarhlutfall). 
Af þeim sem svöruðu voru sex sem sinna bæði 
börnum og fullorðnum (43%), sex sem sinna 
aðallega fullorðnum (43%) og tveir sem sinna 
aðeins börnum (14%).
Mælitæki
Í könnuninni voru notaðar tvær spurningar 
sem prófanefndin samdi, auk þess sem fólk gat 
skráð aðrar athugasemdir. 
Fyrri spurningin var: „Hvaða sálfræði- 
legu próf eru mest notuð á þinni stofnun/stofu? 
(Greindarpróf, þroskamöt, persónuleikapróf, 
matskvarðar fyrir hegðun eða líðan. Skráðu 
nöfn prófanna/spurningalistanna).“
Seinni spurningin var: „Hvað finnst þér 
mikilvægast að gerist í prófamálum sál-
fræðinga á Íslandi?“
Framkvæmd
Könnunin var rafræn og var slóð hennar send 
með tölvupósti frá Sálfræðingafélagi Íslands 
til forstöðumanna stofnanna. Formaður Félags 
sjálfstætt starfandi sálfræðinga áframsendi 
póst til sinna félagsmanna. Ekki var hægt að 
persónugreina svörin en sumir skráðu nöfn sín 
undir.
niðurstöður
Börn og unglingar
Eins og sést í 2. töflu voru samtals 33 
sálfræðileg próf nefnd hjá þeim sem þjónusta 
börn og unglinga, flest öll eru notuð á 
stofnunum en aðeins tvö próf voru bara nefnd 
af sálfræðingum starfandi á eigin starfsstofum. 
Ef fyrst eru skoðuð þau próf og mælitæki 
sem flokka má sem greindarpróf, þroskapróf 
eða þroskalista má sjá að nefnd voru samtals 
13 próf, sjá fullt heiti í 2. töflu. Af þeim 
voru greindarpróf Wechslers fyrir börn á 
forskólaaldri og grunnskólaaldri oftast nefnd. 
Sextán vinnustaðir nota WPPSI-RIS en sú 
notkun er oftast á stofnunum (14) og síður 
á eigin starfsstofum sálfræðinga (2). Sama 
mynstur sést með WISC-IVIS sem er frekar 
notað á stofnunum (12) en á stofum (5). Eitt 
próf, KTEA-II var einungis notað á einni 
stofu. Öll önnur próf/mælitæki voru notuð á 
stofnunum.
Ef litið er til greiningarviðtala og viðtala 
sem meta aðlögun barna og unglinga má sjá 
að samtals voru fjögur viðtöl nefnd eins og sjá 
má í 2. töflu. Þar sést að sálfræðingar á stofum 
(n = 2) og stofnanir (n = 5) notuðu oftast 
K-SADS. Þrjár stofnanir nota ADI-R en 
enginn á stofu nefndi það. Næst kom VABS-II 
sem notað var á tveimur stofnunum og einni 
stofu (VABS).
Matskvarðarnir fyrir börn og unglinga sem 
voru nefndir voru samtals 16 og sjást í 2. töflu. 
Matskvarðar fyrir börn og unglinga sem oftast 
voru nefndir voru SDQ, ADHD Rating Scale 
og ASEBA eða á 14 stofnunum af 17 sem 
svöruðu. Aðrir kvarðar sem voru mikið notaðir 
á stofnunum voru Becks kvarðarnir, MASC og 
ASSQ en ellefu nefndu þá, tíu nefndu CARS 
og CAST, níu nefndu CDI og SCQ. Fimm 
eða færri nefndu SRS, HSQ, M-CHAT, SSRS, 
Conners sjálfsmatskvarðann og ODD. Kvarðar 
sem mest voru notaðir á eigin starfsstofum 
sálfræðinga voru SDQ og ADHD Rating Scale 
sem sex nefndu, MASC og ASSQ sem fimm 
nefndu og ASEBA og Becks kvarðarnir sem 
fjórir sálfræðingar á stofu nefndu. Þrír eða 
færri sálfræðingar á stofu nefndu CDI, CAST, 
SCQ, HSQ og Conners sjálfsmatskvarðann.
Fullorðnir
Samtals voru 72 sálfræðileg próf nefnd hjá 
þeim sem þjónusta fullorðna og skiptust þau 
nokkuð jafnt á stofnanir og stofur, 40 voru 
notuð hjá stofnunum og 47 á stofum. Í 3. 
töflu má sjá hvaða próf voru nefnd, flokkuð 
í greindarpróf/minnispróf, greiningarviðtöl/ 
persónuleikapróf og matskvarða. Þrjú próf 
voru nefnd sem flokka má sem greindarpróf 
og minnispróf, greindarpróf Wechslers fyrir 
Mælitæki og sálfræðileg próf í notkun hjá sálfræðingum
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2. tafla. Sálfræðileg próf og matstæki í notkun við þjónustu við börn og unglinga.
Mælitæki Stofnanir (n) Stofur (n)
greindarpróf, þroskapróf og þroskalistar   
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-RIS) 14 2
Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IVIS) 12 5
Bayley Scales of Infant Development, 3.útgáfa 8  
Íslenski þroskalistinn 6  
Smábarnalistinn 6  
Test of Language Development (TOLD) 3  
Bender Gestalt teiknipróf 2  
Raven’s Standard Progressive Matrices (SPM) 2  
Rey-Osterrieth Complex Figure Test (ROCF) 2  
Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) 2  
Leiter International Performance Scale 1  
Miller Analogies Test (MAT) 1  
Kaufman Test of Educational Achievement (KTEA-II)  1
greiningarviðtöl og aðlögunarviðtöl   
Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (K-SADS) 5 2
Autism Diagnostic Interview, Revised (ADI-R) 3  
Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS-II) 2  
Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS)  1
Matskvarðar   
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 14 6
ADHD Rating Scale 14 6
Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) 14 4
Beck kvarðar 11 4
Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC) 11 5
Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) 11 5
Childhood Autism Rating Scale (CARS) 10  
Childhood Autism Spectrum Test (CAST) 10 1
Children´s Depression Inventory (CDI) 9 3
Social Communication Questionnaire (SCQ) 9 1
Social Responsiveness Scale (SRS) 5  
Home Situations Questionnaire (HSQ) 3 1
Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) 3  
Social Skills Assessment in Young Children With Autism (SSRS) 2  
Conners-Wells Adolescent Self-Report Scale 2 1
Oppositional Defiant Disorder Test (ODD) 2  
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3. tafla.  Sálfræðileg próf og matstæki í notkun við þjónustu við fullorðna.     (framhald)
Mælitæki Stofnanir (n) Stofur (n)
greindarpróf og minnispróf
Raven’s Standard Progressive Matrices (SPM) 1 2
Wechsler Adult Intelligence Scale – Third Edition (WAIS-IIIIS) 1 2
Wechsler Memory Scale - Third Edition (WMS-IIIIS) 1
greiningarviðtöl og persónuleikapróf
Basic Personality Inventory (BPI) 1
Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) 1
DSM-IV and ICD-10 Personality Questionnaire (DIP-Q) 4
Gough Personality Scale 1
Mini International Neuropsychiatric Interview - Plus (MINI-PLUS) 1 1
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) 4
NEO Personality Inventory - Revised (NEO-PI-R) 1
Personality Assessment Inventory (PAI) 1 3
Socialization Scale Standardized Assessment of Personality (SAPAS) 1
Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR Axis II Personality Disorders 
(SCID-II)
1
Matskvarðar
Acceptance of Modern Myths about Sexual Aggression Scale (AMMSA) 1
Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) 2
Anorectic Behavior Observation Scale (ABOS) 1
Anxiety Sensitivity Inventory (ASI) 2
Athyglisbrestur með ofvirkni (AMO) 1 3
Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ) 1 1
Positive Automatic Thoughts Questionnaire–Positive (ATQ-P) 1
Beck Anxiety Inventory (BAI) 2 8
Beck Depression Inventory (BDI-II) 2 9
Beck Hopelessness Scale (BHS) 1
Beck Youth Inventories 1
Bene-Anthony Family Relations Test 1
Burns Anxiety Inventory 1
Burns Depression Inventory 1
Campbell Interest and Skill Survey (CISS) 1
Children and Sex Questionnaire 1
Clinical Outcomes Routine Evaluation (CORE) 1
Cognitive Distortions (Abel and Becker) 1
Cognitive Therapy Scale - R 1 1
Conner’s Adult ADHD Rating Scales (CAARS) 1
Depression Anxiety Stress Scale (DASS) 2 4
Mælitæki og sálfræðileg próf í notkun hjá sálfræðingum
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3. tafla.  Sálfræðileg próf og matstæki í notkun við þjónustu við fullorðna.     (framhald)
Mælitæki Stofnanir (n) Stofur (n)
Dissociative Experiences Scale (DES) 2
Eating Disorder Examination-Questionnaire (EDE-Q) 1
Eating Disorder Inventory - 3 (EDI-3) 1
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 1
Emotional Loneliness Scale 1
Eysenck’s Impulsiveness Family Relations Test (FRT) 1 1
Impulsiveness, Venturesomeness and Empathy Questionnaire (Eysenck‘s 
Impulsivity Inventory)
1
Fatigue Scale 1
Fear and Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) 1
Fertility Problem Inventory (FPI) 1
General Health Questionnaire (GHQ) 1
Generalized Anxiety Disorder Assessment (GAD-7) 1
Gough Socialization Scale 1
Gudjonsson Compliance Scale 1
Hamilton Depression Scale (HDS) 1
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 1
Illness Perception Questionnaire - Revised (IPQ-R) 1
Intuitive Eating Scale (IES-R) 2
Novaco Anger Scale 1 1
Parent – Child Relationship Inventory (PCRI) 1
Patient Health Questionnaire (PHQ-9) 1
Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) 1
Post Traumatic Stress Symptom Scale–Self Report (PSS-SR; Foa 1993) 1
Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS) 1
Quality of Life (QOL) 3
Robson Self-Concept Questionnaire (SCQ) 3
Rosenberg Self-Esteem Scale 1 1
Samkenndarskali 1
Short Form Health Survey (SF-36v2) 1
Social Adjustment Scale–Self-Report (SAS–SR) 1
Social Interaction Anxiety Scale (SIAS)  2
Social Phobia and Anxiety Inventory (SPAI) 2
Social Phobia Scale (SPS) 1 1
Social Self-Efficacy Scale (SSES) 1
State-Trait Anxiety Inventory for Adults (STAI) 1
Survey of Pain Attitudes (SOPA) 1
Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) 1 1
Victim Empathy Scale 1
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fullorðna (WAIS-IIIIS), minnispróf Wechslers 
(WMS-IIIIS) og Raven prófið. 
Ef við skoðum greiningarviðtöl og 
persónuleikapróf þá voru 10 próf nefnd eins og 
sjá má í 3. töflu. Sálfræðingar á stofum notuðu 
oftast DIP-Q og MMPI-2 (n = 4) en hvorugt 
þessara prófa var notað á stofnun, þar á eftir 
kom PAI (n = 3) sem einnig var notað á einni 
stofnun. Geðgreiningarviðtalið MINI-PLUS 
var bæði notað á einni stofnun og einni stofu. 
Samtals voru 59 matskvarðar fyrir fullorðna 
nefndir og eins og sjá má í 3. töflu þá voru Becks 
kvarðarnir oftast nefndir. Níu sálfræðingar á 
stofu nefndu BDI-II og átta BAI, einnig voru 
þeir notaðir á tveimur stofnunum sem tóku 
þátt í könnuninni. Fjórir sálfræðingar starfandi 
á eigin stofum notuðu DASS og tvær stofnanir. 
Innan taugasálfræðinnar voru 25 taugasál-
fræðileg próf nefnd og tveir matskvarðar. Flest 
sálfræðilegu prófin höfðu ekki verið nefnd 
áður, sjá upptalningu í 4. töflu.
4. tafla.   Mælitæki og sálfræðileg próf í notkun hjá taugasálfræðingum.
Taugasálfræðileg próf
Bayley Scales of Infant and Toddler Development 
Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS)
Behavioural Inattention Test (BIT) 
Comprehensive Trail Making Test (CTMT)
Delis–Kaplan Executive Function System (D–KEFS)
Grooved Pegboard 
Hand Dynamometer
Hooper Visual Organisation Test (HVOT)
Kaufman Assessment Battery for Children (KABC-II)
Klukkupróf
Mini Mental State Examination (MMSE)
Nefnipróf (t.d. Boston Naming Test)
Orðaflæði (Word Fluency Test) 
Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT)  
Raven’s Coloured Progressive Matrices (CPM)
Rey Auditory Verbal Learning Test 
Rey-Osterrieth Complex Figure Test (ROCF)
Stroop
Symbol Digit Modalities Test
Test of Every Day Attention (TEA) 
Test of Memory Malingering (TOMM)
Trail Making Test (TMT) A og B
WAIS-IIIIS 
WISC-IVIS
Wisconsin kortaflokkun (WCST)
WPPSI-RIS
Matskvarðar
Depression Anxiety Stress Scale (DASS) 
Geriatric Depression Scale
Mælitæki og sálfræðileg próf í notkun hjá sálfræðingum
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Þróun prófamála á Íslandi
Þátttakendur voru viljugir að svara því hvað 
þeir telja mikilvægast að gerist í prófamálum 
sálfræðinga á Íslandi. Af 34 sálfræðingum 
sem svöruðu könnuninni skrifuðu 24 einnig 
ummæli (70%). Tólf af fjórtán (86%) sjálfstætt 
starfandi sálfræðingum tjáðu sig um málið og 
tólf af tuttugu (60%) sem unnu á stofnun. Þeir 
nefndu ýmis atriði sem þeir töldu mikilvæg 
en helstu þrjú megin þemu sem komu fram í 
ummælunum voru:
aðgengi að upplýsingum. Allir töldu brýnt 
að auka aðgengi að upplýsingum um próf, til 
dæmis með gagnabanka og/eða prófabanka 
sem veitti upplýsingar um próffræðilega 
eiginleika mælitækja, hvað er til og í hvaða 
ástandi, hvernig nálgast má mælitækin og 
heimildir um rannsóknir á tækjum. Slíkt yfirlit 
myndi líka sýna hvar helstu brotalamir eru í 
þróun og aðlögun mælitækja á Íslandi.
Þróun matstækja. Flestir nefndu þörfina á 
því að standa vel að þýðingum, staðfærslum 
og stöðlun á mælitækjum og bent var á að 
þörf væri á viðmiðum og að eldri viðmið yrðu 
uppfærð.
notkun mælitækja. Margir nefndu að 
mikilvægt væri að halda námskeið um próf, 
prófanotkun og siðareglur varðandi notkun 
prófa. Kostnaður við að nota mælitæki var 
einnig áhyggjuefni sumra, en ekki allir 
starfandi sálfræðingar hafa bolmagn til að 
kosta dýr próf og úrvinnslu þeirra. Að lokum 
var almennt nefnt að samræma þyrfti notkun 
mælitækja, en margir höfðu áhyggjur af því að 
margar útgáfur væru notaðar af sama tækinu.
umræða
Yfirlitið hér gefur vísbendingu um helstu próf 
og matstæki sem eru í notkun hérlendis bæði 
á vinnustöðum og stofum sálfræðinga en er 
engan veginn tæmandi. Niðurstöðurnar gefa til 
kynna að sálfræðingar á Íslandi nota mörg og 
fjölbreytileg sálfræðileg próf. Tvö greindarpróf 
eru stöðluð á Íslandi fyrir börn og unglinga og 
niðurstaðan gefur til kynna að sálfræðingar 
kjósa í flestum tilfellum að nota þau próf. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður úr rannsókn 
sem Búi Bjarmar Aðalsteinsson (2011) gerði á 
störfum sálfræðinga á Íslandi þar sem meðal 
annars var spurt um mælingar og greiningu. 
Þeir sem unnu með börn og unglinga sögðust 
nota stöðluð mælitæki í mun meira mæli en 
þeir sem störfuðu með fullorðnum. 
Reynsla margra sálfræðinga er sú að 
erfiðlega hefur gengið að fá upplýsingar um 
hvaða mælitæki hafa verið samin eða þýdd hér 
á landi og staðfærð eða stöðluð. Þetta getur 
hafa leitt til þess að bestu prófin hafi ekki verið 
valin heldur þau sem eru aðgengilegust. Erfitt 
hefur til dæmis verið að velja þunglyndispróf 
til notkunar í rannsóknum og klínísku starfi 
vegna þess að upplýsingar um rannsóknir 
á íslenskri gerð þeirra hafa ekki verið 
aðgengilegar. Grein Jakobs Smára, Daníels 
Þórs Ólasonar, Þórðar Arnar Arnarsonar og 
Jóns Friðriks Sigurðssonar í Sálfræðiritinu árið 
2008, þar sem dregnar voru saman upplýsingar 
um nokkur sjálfsmatspróf fyrir fullorðna á 
íslensku, bætti þar úr.  
Niðurstöður könnunarinnar voru kynntar á 
samráðsfundi í mars 2013 með prófanefnd og 
fulltrúum frá Háskóla Íslands, Háskólanum 
í Reykjavík, Háskólanum á Akureyri, 
Námsmatsstofnun, Greiningarstöðinni, 
Reykjalundi, Heilsugæslunni, Landspítala, 
Félagi sálfræðinga við skóla, Félagi sjálfstætt 
starfandi sálfræðinga, Félagi sérfræðinga í 
klínískri sálfræði, Taugasálfræðifélagi Íslands, 
auk þess sem framkvæmdastjóra og stjórn SÍ 
var boðið á fundinn. Á þessum fundi bentu 
fundarmenn á ýmis mikilvæg atriði varðandi 
stöðu prófamála í dag. Til dæmis má nefna 
að staða prófamála fyrir börn/unglinga er 
mun betri en fyrir fullorðna hvað varðar 
tiltæk próf/matstæki sem hafa góða og þekkta 
próffræðilega eiginleika. Þessu til staðfestingar 
má benda á að engin stöðluð próf eru til fyrir 
fullorðna á Íslandi eins og staðan er í dag. Sjá 
má á upplýsingum úr þessari könnun að mun 
fleiri matskvarðar sem meta fullorðna eru í 
notkun en fyrir börn og unglinga. Margt bendir 
til þess að prófanotkun sé hnitmiðaðri á barna- 
og unglingasviði heldur en hjá sálfræðingum 
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sem sinna fullorðnum. Hjá stofnunum sem 
sinna börnum og unglingum virðist vera 
ákveðið samstarf um prófamál en fundarmenn 
voru einnig sammála um það að mörg verkefni 
væru brýn í þessum málaflokki. Ljóst er að 
efla þarf vinnu í prófamálum sálfræðinga 
á Íslandi og brýnt er að finna raunhæfar 
leiðir til þess. Ýmsar góðar hugmyndir 
komu fram á fundinum. Það væri til dæmis 
skynsamlegt að forgangsraða verkefnum í 
samráði við helstu stofnanir og skilgreina 
verkefni í samráði við rannsóknarstofnanir. 
Hægt væri að byrja á stöðlun á afmörkuðum 
úrtökum og safna viðmiðum í samvinnu við 
starfandi sálfræðinga, sem hafa áður reynst 
mjög vel í slíkum verkefnum, auk þess sem 
háskólastofnanir gætu gegnt lykilhlutverki í 
að byggja upp þekkingu á próffræðilegum 
eiginleikum matstækja. Til að slíkt megi takast 
þarf samhent átak og skýra sýn á hvert skuli 
stefnt.
Prófanefnd stefnir að þróun rafræns 
yfirlits eða gagnagrunns um sálfræðileg próf 
og kvarða á íslensku og próffræðilega stöðu 
þeirra. Norðmenn hafa verið að skoða sín 
prófamál og þar virðast sálfræðingar einnig 
nota mikið af sálfræðilegum prófum í sínu 
starfi. Norskir sálfræðingar virðast fljótir 
að tileinka sér ný próf og nýjar útgáfur af 
prófum og eru því ekki íhaldssamir við val 
á sálfræðilegum prófum. Víðtæk notkun er á 
sálfræðilegum prófum í Noregi sem hafa verið 
þýdd en ekki gerðar próffræðilegar rannsóknir 
á þeim þar í landi. Þar er því talið brýnt að 
áhersla verði lögð á að tryggja gæði prófanna 
við norskar aðstæður áður en þau eru tekin í 
notkun. (Vaskinn og Egeland, 2012; Vaskinn, 
Egeland, Høstmark Nielsen og Høstmælingen, 
2010). Fyrsta skrefið hjá Norðmönnum til 
að auðvelda aðgengi að upplýsingum um 
próffræðilega eiginleika sálfræðilegra prófa 
og hvernig staðið var að þýðingu, staðfærslu 
og stöðlun var að opna heimasíðuna 
www.psyktest.no (2012).
Við gerð íslensks gagnagrunns um 
sálfræðileg próf verður aflað upplýsinga frá 
stofnunum og háskólum um próf og kvarða 
sem hafa verið unnir á íslensku og eru í notkun. 
Kannað verður hvernig staðið var að vinnu 
við þýðingar en eins og Einar Guðmundsson 
(2005-2006) hefur bent á skipta máli þættir 
eins og ástæður þess að mælitækið var þýtt, 
hvaða aðferð var notuð við þýðingu, hvort 
eingöngu var um þýðingu að ræða eða líka 
staðfærslu, hæfni þýðenda og sérþekking 
á efni matstækisins. Sigurgrímur Skúlason 
(2005) hefur einnig birt leiðbeiningar um 
hvernig mæla eigi hugsmíðar með erlendum 
mælitækjum þar sem vinnuferli við þýðingu og 
staðfærslu á spurningalistum og prófum er lýst. 
Með hönnun rafræns gagnagrunns, þar sem 
auðvelt er að uppfæra upplýsingarnar sem eru 
settar fram á aðgengilegan hátt verður yfirlitið 
aðgengilegt sálfræðingum og fræðimönnum 
og í því verður hægt að sjá á einfaldan hátt 
hvað til er af tækjum á íslensku og stöðu 
þeirra varðandi próffræðilega eiginleika. 
Einnig mun gagnagrunnurinn fyrirbyggja að 
til verði margar ólíkar íslenskar þýðingar á 
sama mælitækinu.
Vegna fámennis á Íslandi er samvinna 
varðandi rannsóknir mikilvæg til að ná 
nægjanlegum fjölda þátttakenda. Það væri 
framfaraskref ef stofnanir myndu sameinast 
um vinnu við ákveðin próf (til dæmis varðandi 
úrbætur á próffræðilegum eiginleikum) og óski 
þar eftir mikilvægu samstarfi við háskóla. 
Við þökkum góða þátttöku í könnuninni, 
áhugaverðar umræður á samráðsfundinum og á 
málstofu um sálfræðileg próf á Sálfræðiþinginu 
og hvetjum alla sálfræðinga til að ljá þessu 
máli lið.
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